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Öffnungszeiten
Öffnungszeiten am Standort Campus
Wir sind im September zu folgenden Zeiten für Sie da:
1.9. - 12.9.2015
Montag - Freitag 9.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag geschlossen
Ab 14.9.2015
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 21.00 Uhr
Samstag 10.00 Uhr - 17.30 Uhr
Eingeschränkter Service
(u.a. keine Leseausweise, keine Zahlung von Mahngebühren)
Montag - Freitag ab 18.00 Uhr
Donnerstag bis 9.30 Uhr
Samstag ab 14.00 Uhr
Am Mittwoch, den 23.9.2015 ist die Bibliothek am Standort Campus wegen des Betriebsausfluges der
Hochschule Fulda ganztägig nur mit eingeschränktem Service geöffnet.
Der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz ist am Mittwoch, den 23.9.2015 geschlossen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 2.9.2015, 11 - 12 Uhr: Was macht eigentlich ein Förster?
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ - Sommerferienprogramm
Welche Tiere leben im Wald? Schlafen alle Tiere nachts? Wie wird der Wald genutzt?
Diese und viele andere Fragen beantwortet euch ein echter Förster, nämlich Albin Happel aus
Hosenfeld. Er und seine Frau Sabine lesen für euch außerdem aus dem Buch „WAS IST WAS Junior
- Im Wald“ und können eine Menge über die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen des Waldes
erzählen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 9.9.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Märchen ohne Worte
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Kennt Ihr den Froschkönig? Bestimmt!! Doch kann man ein Märchen ohne Worte vorlesen? Und
wie spielt man den Froschkönig mit einem Papier-Theater? Lasst Euch überraschen.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 11.9.2015, 15 - 16.30 Uhr: Online recherchieren - Die Bibliothek in 90 Minuten
vhs in der Bibliothek
Was kann ich in Google finden, was finde ich nicht? Wir geben Ihnen Tipps für die Recherche in
Google & Co., zeigen Ihnen wichtige Suchfunktionen, Recherchestrategien, Hinweise zur
Bewertung der Qualität der Treffer.
In der Schulung geht es nicht speziell um die wissenschaftliche Recherche. Es werden aber
Recherchegrundlagen vorgestellt, die in Bibliothekskatalogen und Datenbanken angewendet werden
können.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 16.9.2015, 10 - 11 Uhr: Freedom
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Simone Kirsch, Schriftkünstlerin aus Fulda, zeigt Kalligrafie-Kunst zum Thema „Freedom“.
Bilder mit Texten in fließenden Formen und Buchstabenbewegungen zieren für einige Wochen die
Fenster im Kinder- und Jugendbereich. Die Ausstellung kündigt zugleich einen Kalligrafie-Kurs für
Kinder an, der im Oktober stattfinden wird. Nähere Angaben folgen im nächsten Flyer und zeitnah
in der Presse.
Vernissage zur Ausstellung.
Empfohlen ab 10 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30.9.2015, 10 - 11 Uhr: Dunkle Schatten
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Die Endwin Chroniken/Dunkle Schatten, ist der Beginn einer vierbändigen Jugendfantasy Reihe,
geschrieben von Robert Schwarz aus der Nähe von Frankfurt am Main. Heute besucht uns der Autor
und liest aus seinem spannenden Buch.
Empfohlen ab 10 Jahren.
Anmeldung unter 0661/9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 30. 9.2015, 19.30 Uhr: Vortrag von Rolf Hosfeld über Kurt Tucholsky anlässlich des 125.
Geburtstages des Schriftstellers "Tucholsky. Ein deutsches Leben"
Die Freunde und Förderer der Hochschul- und Landesbibliothek laden herzlich ein.
Ort: Heinrich-von-Bibra-Platz 12, Lesesaal
[zur Themenübersicht]
Keine Fernleihe
In der Zeit von Freitag, den 2.10.2015, 15 Uhr - Samstag, den 3.10.2015, voraussichtlich 11 Uhr steht die
Fernleihe nicht zur Verfügung.
Grund sind Arbeiten am HeBIS Zentralsystem (CBS). Wir danken für Ihr Verständnis.
[zur Themenübersicht]
Mittelalterliche Schätze
Aus den Beständen der Hochschul-und Landesbibliothek sind wieder hervorragende Stücke in der
Schausammlung zu bewundern. Die Schausammlung ist geöffnet Montag - Freitag von 10.00 - 16.00 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Der Sonnenkönig und seine Zeit
Eine Buchpräsentation rund um Ludwig XIV.
Ludwig XIV. (franz. Louis XIV; * 5. September 1638 in Saint-Germain-en-Laye † 1. Septemper 1715 in
Versailles) war seit seinem vierten Lebensjahr bis zu seinem Tod König von Frankreich und Navarra und
damit einer der am längsten herrschenden Monarchen der Geschichte. Anlässlich seines dreihundertjährigen
Todestages zeigt die HLB eine Buchpräsentation rund um den sogenannten „Sonnenkönig“.
Aufgezeigt werden die historischen Hintergründe seines Lebens sowie die politischen und kulturellen
Auswirkungen seiner absolutistischen Herrschaft über Frankreich.
Mit dem Ausbau des Schlosses von Versailles schuf Ludwig XIV. ein Monument, welches zu seiner
Lebenszeit das Zentrum des Hofstaates bildete und lange nach Ende der französischen Monarchie als
Weltkulturerbe gilt. Die Ästhetik und Festkultur von Versailles und das private Leben des Königs werden
ebenso beleuchtet wie die Mythen, die sich bis heute um ihn und sein Leben ranken.
Die Buchpräsentation ist vom 10. August bis 26. September während der Öffnungszeiten (Montag,
Mittwoch und Donnerstag von 9.30 - 17 Uhr, Dienstag und Freitag bis 18 Uhr, sowie samstags von 9.30
-12.30 Uhr) auf der Galerie vor dem Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Arthur Miller - Buchpräsentation
Anlässlich des 100. Geburtstages des US-amerikanischen Schriftstellers Arthur Miller am 17. Oktober 2015
zeigt die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz einen kleinen Querschnitt seines literarischen Werkes.
Geboren in New York City als Kind österreichisch-jüdischer Einwanderer entwickelte sich Miller zu einem
der prägendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Bereits in seinem ersten Erfolg „Alle meine Söhne“
äußerte Miller seine Gesellschaftskritik. Mit den zwischen 1944 und 1955 entstandenen Stücken „Tod eines
Handlungsreisenden“, „Hexenjagd“, „Ein Blick von der Brücke“, „Der Mann, dem alles glückte“, „Alle
meine Söhne und Erinnerung an zwei Montage“ gelang ihm ein kometenhafter Aufstieg. Immer wieder
stellte Miller auch die ethische Verpflichtung des Einzelnen in den Vordergrund. Die Titel seiner Stücke
wurden zu geflügelten Worten, sein politisches Engagement und sein Widerstand gegen die amerikanische
Kommunistenjagd machten ihn zum Idol. Seine sozial- und zeitkritischen Dramen wenden sich gegen den
so genannten American Way of Life, bei dem der berufliche Erfolg im Mittelpunkt steht und wurden
Klassiker des modernen amerikanischen Theaters. Sein Stil war geprägt von der Desillusionierung des
kleinen Mannes, wobei Miller seine eigenen Erfahrungen aus Antisemitismus und Weltwirtschaftskrise
einfließen ließ. Weitere Berühmtheit erlangte Arthur Miller nicht zuletzt durch seine Ehe mit der
Schauspielerin und Sängerin Marilyn Monroe (1956-1960). Miller starb am 10. Februar 2005 im Alter von
89 Jahren in Roxbury im US-Bundesstaat Connecticut.
Die Buchpräsentation ist vom 28. September bis 6. November während der Öffnungszeiten (Montag,
Mittwoch und Donnerstag von 9.30 - 17 Uhr, Dienstag und Freitag bis 18 Uhr, sowie samstags von 9.30  -
12.30 Uhr) auf der Galerie vor dem Lesesaal am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz zu sehen.
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschriften "GartenTour"
Für Gartenliebhaber stellt die HLB am Standort-Heinrich-von-Bibra-Platz eine neue Zeitschrift zur
Verfügung.
Die GARTENTOUR 2015 entführt den Leser in die schönsten Parks und Gärten in ganz Deutschland. Von
Bayern bis Schleswig-Holstein, von Nordrhein-Westfalen bis Sachsen stellt das liebevoll gestaltete Magazin
Deutschlands grüne Parks und Gärten vor.
Beiträge verschiedener Autoren, Tipps und Veranstaltungstermine für Gartenliebhaber vermitteln
Wissenswertes und geben wertvolle Anregungen; großformatige Bilder machen Lust auf einen Ausflug zu
den grünen Schätzen.
Sie finden die Zeitschrift unter der Signatur 41/ Rqk Gart am Standort: Sachliteratur/Großformat
[zur Themenübersicht]
Onleihe - Vorzeitige Rückgabe möglich
Ab sofort können alle eBooks und eMagazines vor Ablauf der Leihfrist zurückgegeben werden.
Ausgenommen sind Titel im Format „PDF – ausschließlich für PC/Laptop – Adobe Reader“.
Die Rückgabe funktioniert in folgenden Programmen und Apps:
- Adobe Digital Editions
- Sony Reader for PC
- BlueFire Reader
Anleitungen zur Rückgabe der Medien finden Sie hier. [http://www.onleiheverbundhessen.de
/verbund_hessen/frontend/content,0-0-0-101-0-0-0-0-0-0-0.html]
Ein Videotutorial zur Rückgabe mit der App ist in der Onleihe-Akademie auf Youtube
[https://www.youtube.com/watch?v=5gk7snWrGxs] zu finden.
Was ist zu tun, wenn die vorzeitige Rückgabe nicht funktioniert?
Wenn das eBook trotz Rückgabe nicht aus Ihrem Konto verschwindet und sich auch nicht nochmal neu
herunterladen lässt (Fehlermeldung: E_LIC_ALREADY_RETURNED), überprüfen Sie, welche
Version von Adobe Digital Editions Sie gespeichert haben. Die Version 2.0.67532 ist fehlerhaft und sollte
durch eine aktuellere ersetzt werden.
Um Ihre Version zu überprüfen, klicken Sie dazu in Adobe Digital Editions oben auf "Hilfe“ - "Über
Adobe Digital Editions". Ganz oben steht dann die Versionsnummer.
Mit der Version 2.0.1.78765 funktioniert die Rückgabe. Diese können Sie hier herunterladen
[http://www.adobe.com/support/digitaleditions/downloads.html].
Bitte nutzen Sie die vorzeitige Rückgabe, wenn Sie Ihre entliehenen Medien nicht mehr benötigen. Damit
geben Sie die Medien für die nächste Nutzung frei.
[zur Themenübersicht]
Onleihe - eMagazines für mobile Endgeräte
Seit Mai 2015 sind alle eMagazines auf mobilen Endgeräten wie Tablets und eBook-Readern lesbar. Um
eMagazines mobil nutzen zu können, wählen Sie bitte den Download-Optionen das neue Format „PDF - für
PC/Laptop und mobile Endgeräte - Adobe Digital Editions“
Die eMagazine sind auf dem Tablet lesbar, indem Sie diese über einen WebBrowser auf Ihrer Onleihe
ausleihen, herunterladen und mit Ihrer installierten Lese-App nutzen. EBook-Reader lassen sich wie
gewohnt mittels PC und der Software von Adobe Digital Edition synchronisieren. Aufgrund der
Rechenleistung mobiler Endgeräte kann es im Vergleich zu Computern, Laptops und PCs bei eMagazine
mit vielen Bildern / Fotos zu längeren Ladezeiten kommen.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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